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UNIVERSITY OF DAYTON 
SPRING EXERCISES 
JuNE 2, 1962 
2:30P.M. 
NATIONAL CASH REGISTER Co:rviPANY AuDITORIUM 
AWARDS 
(Presented at the Hono1·s Convocation, May 28, 1962) 
The Warren A. Kappeler, '41 and Jerome E. Westendorf, '43 
Award of Excellence in Accounti ng - THOMAS B. KRUMM 
The Winter's National Bank and Trust Company, in honor of Dr. E. B. O'leary, 
Award of Excellence in Economics - JOHN A. l YNOTT 
The Charles Huston Brown, in memory of Brother William Haeber, 
Award of Excellence in the Senior Business Management- EUGENE SA LERNA 
The Alpha Kappi Psi Scholarship Key, awarded by the Delta Nu Chapter to t he male senior in 
Business Administration with the highest cumulative point average- THOMAS B. KRUMM 
The Phi Alpha Theta Scholarship Key for Excellence in History -
DAVID KING and MARY MATIINGlY 
The Awa rd for Exce llence in Psychology donated by the Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
- EILEEN CROWLEY 
The William Joseph Chaminade, in memory of Mr. and Mrs. George W. Dickson, 
Award of Excellence in Theology- MARY MATTINGLY 
The Mathematics Club Alumni Awa rd or Excellence in Senior Mathematics -
THOMAS E. GANTNER 
The Thomas R. Armstrong Award in memory of Brother Ulrich Rappel and 
Mr. W. Frank Armstrong for Excellence in Electrical Engineering Achievement-
MELVIN J. NIENBERG 
Excellence in Technical Institute presented by the Techni Club- RICHARD J. GOTTSCHALK 
NU Epsilon De lta, University of Dayton, Award for Excellence in Nursing-
JANICE M. HERRMAN 
Senior Electrical Engineering presented by Anthony Horvath and Elmer Steger -
EDWARD W. ALBERS 
Senior Mechanical Engineering presented by lou ise A. and Mrs. lucille Hollencamp, '39-
WENDEL J. MAEGLEY 
Senior Chemical Engineering presented by Victor Emanuel, '15, in memory of 
Mrs. Albert Emanuel- RONALD F. MULHOLLAND 
( 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEScH, S . M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-P RESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM Audience 
WELCOME The P.resident 
AnDRESS TO THE GRADUATES Dr. Ba·rry Ulanov 
ASSOCIATE PROFESSOR OF ENGLISH 
BARNARD COLLEGE, COLUM:BI A UNIVERSITY; 
PRESIDENT OF THE CATH OLIC RENASCENCE SOCIETY 
CONFERRING OF DEGREES 
COM M ISSIONING C EREMONIES 
V ALEDJCTORY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
The P1·esident 
Col. Cas-pel' Clough 
PROF ESSOR OF MILITARY SCIENCE 
Ralph C. Steinlage, '62 
Audience 
Mr. Robert Kline 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
lAWRENCE M. ACTON 
HERMAN D. ANDERSON 
RAlPH A. BAlSTER 
CHARlES P. BEllANCA 
RAYMOND J. BilTZ, JR. 
Wi l liAM R. BRUNNER 
GARY A. CASARElLA 
RONAlD A. DiNIZO 
KENNETH J. DOlSAK 
MICHAEl T. DURKIN 
CHARlES W. FOWlER 
FlOYD M. GATCHEll, JR. 
RICHARD J. GOTTSCHAlK 
ROBERT C. GRECZANIK 
THOMAS G. HAMANT 
JAMES R. HUFFMAN 
TERRY G. HUNT 
ROBERT H. KIMES, JR. 
MICHAEl KITTREDGE 
lAWRENCE G. KRICK 
GARY D. lAMBERT 
WilliAM C. lEBUS 
RICHARD D. lEITElT 
EUGENE W. MANUSZAK 
JAMES A. MATHEWS 
GEORGE E. MORRIS, JR. 
MICHAEl J . MURRAY 
I ll 3 
JAMES C. NElliS 
KENNETH F. ORTMAN 
DAVID C. PAHl 
ANTHONY M. PASCAlE 
KENNETH J. PIATAK 
MYRlE J. POEPPElMAN 
THOMAS S. RATHKE 
BERNARD J. SAlETEl 
WilliAM H. SANFORD 
RONAl D l. SCHMITZ 
NORMAN J. SEUBERT 
FRANK W. SMITH 
JOSEPH J. STAGliANO 
EUGENE I. STEMlEY 
EUGENE R. TUMBUSCH 
JOHN A. WilSON, Ill 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M ., DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ARTS 
VINCENT l. DiRITO 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
R. EDWIN AlEXANDER 
li l liAN H. AllEN 
TBlANCHE B. ASBURY - Summa Cum laude 
MARY G. AUGSPURGER 
ROBERT M. BERENDA 
ROGER H. BETZ 
EDWARD l. BlUNT 
THOMAS G. BODIE 
GERAlD l. BOWERS, C.PP.S. 
THOMAS R. BRENBERGER, C.PP.S. 
KENNETH P. BUBB, C.PP.S. 
JOEl R. BURGET, OFM. CONV. 
ROBERT J. CICERANI 
PlACID R. COBBS, OFM. CONV. 
EMil W. COOK, OFM, CONV. 
EilEEN A. CROWlEY- Magna Cum laude 
JOHN E. DECKER 
HElEN A. DIETZ - Magna Cum laude 
DOlORES R. DEMBEK 
HUBERT H. DERIVAN, JR. 
JAMES DeVITO, S.M. 
MAX M. DIERKS 
WilliAM J. DINEEN, C.PP.S. 
HECTOR T. DITTAMO 
WilliAM G. DITZEl 
ROBERT P. DUGAN 
SAllY A. DUMFORD 
lEON R. DUNN, OFM. CONV. 
JOHN l. DURR 
KATHlEEN M. FITZMAURICE- Cum l aude 
' \ 
' ' 
. nas &? :Obtf4 
GARY l. FRUEAUF 
MARY l. GOECKE 
JOHN P. GUlASSA, C.PP.S. 
DONAlD W. GUNSTON 
ROBERT A. HAFNER, C.PP.S. 
JOHN P. HAGEDORN, S.M. 
ROBERT E. HAlE 
WilliAM M. HEFFERNAN 
GEORGE E. HENKEl 
THOMAS M. HICKEY 
DAVID l. HOPKINS 
JEREMY M. HUGHES, OFM. CONV. 
JEFFREY R. HURST, OFM. CONV. 
THADDEUS W. JASINSKI , OFM. CONV. 
AlBERT A. KAISER, JR. 
MICHAEl E. KENDRIGAN 
NORMAN D. KilGORE 
CATHERINE E. KRAMER 
ZACHARY J. KUCIN, OFM. CONV. 
SUZANNE M. KURTZ 
• 51 ±&138@8 
DEANNA l. lEWIS 
GERTRUDE A. MARTI 
MARY R. MATTINGlY - Summa 
Cum laude 
PHilliP P. MATTINGlY, C.PP.S. 
ROBERT H. McWAlTERS 
PAUl F. MERRI!,:K 
RONAlD H. MOORMAN, C.PP.S. 
EDWARD l. MURPHY 
WilliAM P. MURRAY 
CHARlES K. MYERS, C.PP.S. 
AlFRED E. NASEMAN, C.PP.S. 
DONAlD G. O'BRIEN 
RAlPH J . O'DONNEll 
JAMES B. O'HORA 
KEITH J. O'NEil, OFM. CONV. 
SHELDON J. RAIKEN 
BRENDEN D. ROSENDAll, OFM. CONV. 
MilTON W. ROYER 
REGIS T. SCHlAGHECK, OFM. CONV. 
GENE B. SCHNEIDER, OFM. CONV. 
PATRICK J. SENA, C.PP.S. 
DANIEl P. SHANNON, S.M. 
JOANN M. SIMONTON 
COlEMAN G. SMITH, OFM. CONV. 
AlPHONSE P. SPill Y, C.PP.S. 
lEONARD W. STREISEl 
llSON M. TAYlOR, OFM. CONV. 
MARY W. THEODORA$ 
JAMES P. THIES 
DANIEl l. THOMAS, S.M. 
KATHRYN M. WEGENAST 
GERAlD R. WESTBROCK 
KEVIN WHElAN, S.M. 
NICHOlAS J . WINNER, C.PP.S. 
WillA S. YECK - Cum laude 
ROBERT l. YOUNG 
THE DEGREE- BACHELOR IN FINE ARTS 
JOHN W. BAlDRIDGE 
MARY EllEN BEATTY 
JEAN I. WOMERSlEY 
MARTIN A. BRIEDE 
WilliAM T. KRUMM 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
JUNE R. KENT PATRICIA E. NESS 
THE DEGRE E - BACHELOR OF SCIENCE 
ROBERT P. BOEHMER 
JOSEPH R. BOEKE 
MICHAEl E. BRENNAN 
lAWRENCE E. BROWN 
JOSEPH P. BRZOZOWSKI 
MICHAEl E. BURNS 
DENIS P. CAMPBEll 
EDWARD l. CHARNOCK 
TSUNG-SING CHOW 
DENNIS D. ClEMENS 
THOMAS S. CliFFORD, S.M. 
DAVID H. COlEMAN 
MARTIN J. CUNNIFFE 
RICHARD H. DAVIS 
PAUl A. DIRKS, S.M. 
JOHN R. ECKMAN 
AUGUSTUS J . FElli , JR. 
WAlTER P. FUCHS- Magna Cum laude 
THOMAS E. GANTNER- Magna Cum laude 
THOMAS J. HIBBElN 
DARREll J . HORWATH 
JOHN K. HUENTElMAN 
EGBERT JUliAO 
JEROME H. KAPlAN 
ROBERT V. KARSICK 
JOHN E. KAUFl!N 
STEPHEN L. KAUFMAN 
JOSEPH D. KOLESAR 
MICHAEL L. KONRAD 
PHILIP S. KOROSEC 
JOHN F. LAMBERJACK 
FREDERICK C. LANE 
RICHARD A. LARIMORE 
CARL R. LARSEN 
RICHARD C. LIENESCH 
HELMUT M. MACHOWSKY 
JOHN F. MARESSA 
ARTHUR L. MARSHALL 
JAMES R. MARTIN 
MICHAEL S. MATTA 
THURMAN J. MATTINGLY, JR. 
KENNETH J. MESOLELLA 
JOHN W. MEYER 
PHILIP R. MOREY- Cum laude 
JOHN F. OWENS 
t PAUL W. ROGERS 
WALTER G. SCHEIDT 
RICHARD A. SEAMAN 
ALLEN J. SIERADSKI -Magna Cum laude 
JOSEPH I. SMITH, JR. 
CARL E. SNYDER, JR. S R jJ1 
RALPH C. STEINLAGE- Summa ' 
Cum laude 
EUGENE P. STEINMETZ 
PAUL R. STOLZ 
JAMES D. TURNER, JR. 
PHILIP M. VUKOVIC 
CLIFfORD L. WILLIAMS 
JOSEPH F. YOHMAN 
TI-lE DEGRE E- BACHELOR OF SCIENCE' IN HOME ECONOMICS 
SISTER MARY JUDE ADAMS, O.P. 
SUZANNE DAWICKE 
CAROLYN M. DUELL 
MARGARET A. FITZGERALD - Cum laude 
CAROLYN B. HUGHES 
MARY L. JAMES 
BEVERLY J. SHIVELY 
MARGARET M. WEBER 
THE DE GREE - BACHELOR OF S CIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
HELEN C, GAYLORD 
PATRICIA A. MILLER 
MARY ANN MONTGOMERY 
JOYCE A. MOONEY 
SANDRA JANE NETZLEY 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
SISTER ANN L. BEERHALTER, O.P. MARY V. LINNAN 
JANICE M. HERRMAN SISTER VIRGINIA M. MOHR, O.P. 
SISTER M. JOSEPHA KILLELEA, O.P. SISTER M. V. WESTENDORF, C.PP.S. 
MARILYN JEAN ZECH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BONITA C BRUNS 
.iiM££ fo l lll:ti iT 
JOYCE A. CORWIN 
CHARLES M. COWMAN 
JILL C. HAWKER 
CONSTANCE M. KEOGH 
KAREN L. KLINE 
WILLIAM F. LUKING 
MEREDITH A. McANDREWS 
MARY ANN MILLER 
NEDRA A. MILLER "/ ~ 
MICHAEL SCRIMENTI 
RICHARD D. SHEEHAN / r;). Vl/ 
MARY M. STUEVE 
JANE A. SULLIVAN 
MARY JO UNGER 
NANCY T. WEINGART 
•l 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
laVERNE D. ADAMS 
ALAN W. ARBER 
JOHN A. BAMRICK 
JOHN W. BARNES 
JAMES L. BAXTER 
RALPH J. BEDNAR 
WILLIAM M. BELANICH 
RAY D. BLATZ, JR. 
THOMAS J. BORNHORST 
RICHARD D. BRADEMEYER 
JOHN H. BROERMAN 
JOHN E. BUTLER 
RAYMOND J. CAMPBELL 
PATRICK J. COONEY, JR. 
VINCENT R. COSTANTINO 
EMERY A. COUCH 
DANIEL E. COUGHLIN 
LARRY G. DAMEWOOD 
JOHN W. DAUDT, JR. 
GEORGE H. DELLINGER 
JAMES D. DOTTO 
THOMAS G. DOWLING 
ANTHONY L. ELSASS 
JOHN M. EYLER 
ROBERT WILLIAM FILBIN 
KENNETH J. FILBURN 
DOUGLAS E. FINN, JR. 
JEROME J. FLAUTE 
EDWARD A. FRIGERI 
RALPH J. GENOVESE 
DONALD A. GERGELY 
JOSEPH K. GESCHKE 
ROBERT H. GRAMAN 
HENRY F. GRAVENKEMPER, JR. 
STANLEY Z. GREENBERG 
Bflti IS I Ill li 
NORMAN D. GUISE 
RONALD E. HALAS 
JACK L. HARDING- Cum laude 
LAWRENCE J. HENRY 
CLINTON A. HODDER 
V INCENT C. J. HVIZDA 
HERBERT M. KEIL, II 
MICHAEL J. KILBANE 
CARL J. KILLIAN 
DURWARD L. KING 
MILLARD V. KING 
CLAUDE E. KITZEROW 
t In Absentia 
THOMAS B. KRUMM - Cum laude 
LEROY L. LEIS 
JOHN A. l YNOTT 
LAMBERT A. MACK 
DAVID C. MAHLE 
JOHN W. MALONEY 
MARVIN L. MARTIN 
JEROME R. McCARTHY 
HOBERT L. McGOHAN - Cum laude 
STEWART D. MERCHANT 
NORMAN F. MITCHELL 
RICHARD E. MORT 
JAMES R. NIEBERDING 
S. RICHARD NIEBRZYDOWSKI 
ROBERT V. O'DONNELL 
PATRICK J. O'HAGAN 
DENNIS A. O'NEAL 
RICHARD L. PAYNE 
PATRICK K. PEIFER 
JOHN D. PYLE 
RICHARD J. REIS 
ROBERT J. RIPP 
BEVERLY L. ROBBINS 
RICHARD A. RODERER 
RICHARD ROESCH 
WILLIAM A. ROGERS 
MARY M. ROSE 
KENNETH J. ROZAK 
ENGENE J. SALERNO 
CARMINE T. SANTORO 
CARROLL J. SCHMIDT 
ENRICO U. SEVERINO 
RICHARD J. SKARKE 
- I I: tU B. 31fl!lt lll8, JR, 
JOHN W. STEWART 
DAVID J. TAYLERT 
JAMES M. TIFFANY 
RICHARD S. TOOMEY, JR. 
LARRY P. TRAISTER 
THOMAS E. TUMBUSCH 
CHARLES D. TURNER 
JOHN F. WAGNER 
DONALD F. WEBB 
JAMES F. WEGLEWSKI 
WILLIAM M. WHELAN, JR. 
PAUL FRANCIS WHITE 
CLEMENT W. WICKES 
RONALD E. YOAKUM 
EUGENE J. ZIENTARA 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LoUIS J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JANET R. ALBRIGHT 
CECILIA A. ANGERER 
DONALD C. BRANDENSTEIN 
MARY C. BRINKER- Cum Laude 
LOIS E. BRINKMAN 
NATALE BRUNO 
BEATRICE M. BUGAY 
ELIZABETH H. BUSSE 
CARMEL R. CATANZARO 
CAROL ANN CHASE 
THOMAS J. COBEY 
RAYMOND W. DAVIS 
WALTER A. DeANNA 
RICHARD S. DIETL 
DAVID F. DONAHUE 
BARBARA EDWARDS 
CAROLYN M. EUERING 
PATRICIA T. FISHER 
JAMES B. FULKS 
ROBERT B. LEVEY, S.M. 
JULIA G. LORIMER 
PHYLLIS P. MARTIN 
RICHARD MARTINO 
FRANK C. MAUS 
ROBERT L. McCOY 
MARY K. MILLER 
EDWARD J. MLODZIK 
DORIS J. MOSES 
NANCY M. MUHLENKAMP 
MAUREEN A. MURPHY 
JOHN F. NAGLE 
DOROTHY A. NAPORA 
CAROL A. NEUMAN 
BRENDAN P. O'LEARY 
JOSEPH J. PIEKUTOWSKI 
JOSEPH L. PIZZA 
ROBERT D. RANKIN 
CHARLES A. RASPER 
LORETIA E. RENAKER 
RICHARD K. ROBBINS, S.M. 
ALBERT J. ROEMER 
GARRY E. ROGGENBURK 
FREDERICK 0. RUSCH 
LOUIS A. GARIBALDI, JR. 
JUDITH E. GILBERT 
FRANCIS GNIAZDOWSKI 
JOSEPH S. GRIECO 
GERALD L. GRILLIOT 
CAROLYN M. HALPIN 
ELEANOR A. HENRY 
JUDITH A. HEYWOOD 
LAWRENCE J. HOCEVAR 
MARY A. HOFFMAN 
JACQUELINE T. HOPKINS 
CONSTANCE A. HOYING 
ANN B. HURST 
DWIGHT D. SAMS, JR. - Cum Laude 
MARY LOU SCHMID 
JOHN J. JABLE, JR. 
JAMES E. JIOVANAZZO 
I! IiiiA, F 
JULIAN J. KIELBASO 
JEAN L. KIPP 
MARY R. KOENIG 
BARBARA L. LAMBERT 
ROBERT A. LaMENDOLA 
DANIEL R. LAUGHLIN 
JAMES LAURICELLA 
PAUL W. LAVELLE 
JOSEPH E. LEAHEY 
LORENE C. LEE 
ELIZABETH L. SHADOWENS 
LARRY T. SHADOWENS 
ELEANOR R. SNYDER 
EDWARD J. SPISAK 
ANN CAROLA STARK 
JOHN C. STEIN 
FRANCES M. STRAUKAMP 
DAVID H. SWARTZ 
HAZEL V. TETZLAFF 
GENEVIEVE P. TUCKER 
MARY A. TULLY 
MARTHA P. WARD 
MARY L. WEILER 
JOHN R. WHITE 
CHARLES B. WILLS 
EDWIN A. WOLF 
WILLIAM P. WOODFORD 
RUTH E. YANKA 
RAYMOND D. ZAWADZKI 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIEN CE IN ART EDUCATION 
JOSEPH E. MORRIS CICILY A. WEAVER IM-/W ·' 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME E CONOMICS 
EDUCATION 
ELON EMERY 
ALEXA J. MacLEOD 
FLORENCE S. HOBBS 3W 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
CAROLYN S. MOHR RICHARD J. SANDOR 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JAMES J. CARLETON 
HARRY E. GILLIAT 
RONALD F. MULHOLLAND 
ROBERT W. SANTEN 
THAKOR R. TAILOR 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JUAN V. AREVALO-FERNANDEZ 
ELMER E. BARLAGE, JR. 
NED P. BECKER 
GERALD J. BLAKE 
JORGE L. BLANCO 
ROBERT G. BUCKINGHAM 
EDWARD P. FERRIS 
THOMAS R. HARRISON 
CARL C. HARTMAN 
GEORGE R. HOFFMAN 
LAWRENCE J. KRAMER 
RICHARD W. MEYER 
CHARLES L. MEYERS 
JOSE ROMAN. JR. 
VINCENT F. SCHIMMOLLER 
THOMAS R. STANTON 
THOMAS M. TRIVISONNO 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
EDWARD W. ALBERS - Cum laude 
CHESTER F. BAUCH 
NORBERT F. DeJACO, JR. 
JACOB R. FRANTZ 
JAMES H. GERDING 
ALTON 0 . GRIMES 
LARRY D. HOLDEN 
ROBERT L. HUDSON 
GEORGE H. KRAMER 
JOSEPH I. LaSUSA 
GERHARD K. LEINBERGER 
JOHN D. MacAULAY 
THOMAS E. MICHEL 
DONALD J. MOSES 
MELVIN J. NIENBERG 
JOHN M. PUVOGEL 
FRED A. SIEVERDING 
JOHN J. TAKACS 
RONALD W. THOMAS 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGIN EERING 
CHARLES W. BECK 
FERNANDO J. CERVERA 
WILLIAM E. HAMMER, JR. 
WILLIAM E. SCHROTH, JR. 
EDWARD R. SHERWIN 
FREDERIC C. VonDERAU 
PAUL L. WITTE, JR. 
J M- I 1M 
I 7 ,tV) 
19M 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JEROME E. BURGER 
NORMAN E. GROSS 
GERALD W. HARTKE 
FRANK KLUJBER 
RAYMOND M. KNIGHT 
FLOYD W. LITTLE 
HOUSTON l. LOVELESS 
WENDEL J. MAEGLEY 
DANIEL J . MAGLICIC j,;J /"j 
JUAN SANCHEZ·QUINTANA·ARRANZ 
WESLEY M. SCOA TES 
DANIEL R. WEIGAN DT 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANITIES 
MR. I. H. J O NES 
Chairman of the Board of Directors 
o f 
The Winters National Bank and Trust Company 
THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
GENERAL CECIL E. COMBS 
Commandal)t of the Air Force Institute 
of Technology 
COMMISSIONS IN THE ARMY OJ<' THB' UNITED STATES 
ROBERT EDWI N ALEXANDER, JR., Second Lieutenant, Signal Corps 
*JOHN WYATT BARNES, Second lieutenant, Infantry 
NED PAUL BECKER, Second Lieutenant, Corps of Engineers 
RALPH JOSEPH BEDNAR, Second Lieutenant, Fin~nce Corps 
WI LLIAM MIC HAEL BELANICH, Second lieutenant, Signal Corps 
ROGER HENRY BETZ, Second lieutenant, Artillery 
J ORGE LU IS BLP.NCO, Second Lieutenant, Corps of Engineers 
THOMAS GEORGE BODIE, Second Lieut·enant, Adjutant General's Corps 
*DENIS PATRICK CAMPBELL, Second lieutenant, Medical Service Corps 
RO oERT J OHN CICERANI, Second lieuten2nt, Transportation Corps 
VI NCENT ROMANO COSTANTINO, Second lieutenant, Infantry 
*HECTOR THEO DORE DITTAMO, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
DAVID FRANCIS DONAHUE, Second Lieutenant, Signal Corps 
*EDWARD PATRICK FERR IS, Second lieutenant, Corps of Engineers 
DO UGLAS EUGENE I'INN, JR., Second lieutenant, Armor 
*FRANCIS GNIAZDOWSKI, Second Lieutenant, Transportation Corps 
*STANLEY ZAN E GREENBERG, Second Lieutenant, Infantry 
JOSEPH SCOTT GRIECO, Second lieutenant, Infantry 
DONALD WAYNE GUNSTO N, Second Lieutenant, Signal Corps 
GERAL D WI LLIAM HARTKE, Second Lieute nant, Ordnance Corps 
CARL C. HARTMAN, Second lieutenant, Corps of Engineers 
*CLINTON ALEXANDER HODDER, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
JOHN THOMAS JABLE, JR., Second Lieutenant, Infantry 
*LAWRENCE JOSEPH KRAMER, Second lieutenant, Ordnance Corps 
CARL RANSDEll LARSEN, Second Lieutenant, Medical Service Corps 
*PAUL WILLIAM LAVELLE, Second Lieutenant, Military Police Corps 
JOHN WILLIAM MALONEY, Second lieutenant, Military Police Corps 
FRANK CLARENCE MAUS, Second lieutenant, Artillery 
RALPH JOSEPH O'DONNELL, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
ROBERT VINCENT O'DONNEll, Second lieutenant, Artillery 
*PATRICK JAMES O'HAGAN, Second Lieutenant, Infantry 
RICHARD ROESCH, Second lieutenant, Infantry 
FREDERICK OTTO RUSCH, Second Lieutenant, Signal Corps 
EUGENE JOSEPH SALERNO, Second Lieutenant, Armor 
WESLEY MARVIN $COATES, Second Lieutenant, Artillery 
*RICHARD ALAN SEAMAN, Second Lieutenant, Armor 
*LEONARD WILLIAM STREISEL, Second Lieutenant, Signal Corps 
JAMES PATRICK THIES, Second lieutenant, Infantry 
JAMES MICHAEL TI FFANY, Second lieutenant, Adjutant General's Corps 
DANIEL RICHARD WEIGANDT, Second Lieutenant, Corps of Engineers 
GERALD RAYMOND WESTBROCK, Second Lieutenant, Armor 
JOHN ROBERT WHITE, Second Lieutenant, Medical Service Corps 
*JOSEPH FRANCIS YOHMAN, Second lieutenant, Infantry 
* Indicates Distinguished Military Graduates 
COMMISSION IN THE MARINE CORPS OF THE UNITED STATES 
LOUIS ANTHONY GARIBALDI, JR., Second lieutenant, U. S. Marine Corps 
t In Absentia 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your pra·ise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
